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Algleder
der
philomuthischen Gesclschaft in Rostock
im Mai 1844
Ehrenmitglied:
Herr Graf Dr. Georg von Buquoi in Prag.
Anwesende Mitglieder:
1. Herr Dr. Bartsch, Lehrer.
2. „M. J. G. Becker, Dircclor ministorii
und Pastor.
Dr. G. F. H. Becker, Advocat.
Dr. E. Becker, Professor.
A. Becker, Kaufmann.
C. Fr. Behm, Universitäts-Buchdrucker.
Dr. F. Benefeld, Arzt.
F. Bergemann, OberPost-Amts
Director.
Dr. H. von Blücher, Professor.
Dr. C. Böcher, Senator und Syndicus.
Dr. G. Böcler, Advocat.
Dr. Bollmann, Arzt.
Dr. Bolhten, Syndicus und Advocat.
Dr. Brandenburg, Bürgermeister.





C. F. Crull, Kaufmann.
Dr. Crull, Hofrath und Advocat.
Dr. F. Crull, Advocat.
Dr. Detharding, Ober-Militair-Arzt.
Dr. Diemer, Consist.Rath u. Professor.
Dr. Diemer, Arzt.























28. Herr V. Düffcke, Wegebaumeister
29. „Dunkhorst, Kaufmann.
30. „von Elderhorst, Adjutant.
31. „Ur. Fischer, Arzt.
32. » IJ. C. Haack, Kaufmann.
33. „Haase, Kaufmann.
34. „Dr. K. Hanmann, Privatdocent und Arzt.
35. „F. Hanmann, Kaufmann.
365. „Hansen, Kaufmann.
37. „VEGE. Heydtmann, Kaufmann.
38. „DHinrichsen, Rentier.
39. „E. A. Hommel, Kaufmann.
410. „H. Hoppe, Advocat.
41. „JJeppe, Kaufmann.
12. Dr. Johnssen, Lehrer.
13. C. Josephi, Kaufmann.
44. Dr. Karsten, Bürgermeister
415. Dr. H. Karsten, Professor.
46. D. Karsten, Diaconus.
17. Koch, Pastor.
18. Dr. Koepcke, Arzt.
19. Dr. Krauel, Professor.
50. H. Krefft, Hof-Conditor.
51. F. W. Krüger, Hof—-Apotheker.
532. Dr. Kühl, Raths-Apotheker.
53. Dr. J. Lange, Lehrer.










Dr. Most, Privatdocent und Arzt.
Mumm, Kaufmann.
Baron Pr. von Nettelbladt, Biblio—
thekar.
J. Neuendorff, Kaufmann.











bvon Reinecke, Ritter, Collegien-Rath
und Consul.
75. „Riedel, Diaconus.
76. „ Dr. J. Röper, Professor.
77. „Rudolph, Kaufmann.
78. „Schafer, Lehrer.
79. „WNM. F. Schalburg, Kaufmann.
80. Schmidtchen, Buchhändler.
Abwesende
103. Herr Anderßen, Bildhauer in Güstrow.
104. „GH. Böcher, Amtsverwalter in Schwerin.
105. „v. Bülow, Premierlieutenant in Dömitz.
106. Dr. F. Brandt, Senator in Parchim.
107. „Vr. Klitzing, Bürgermeister in Plau.











Sohm, Advocat u. academ. Quästor.
Dr. Siemssen, Arzt.







F. Strömer, Senator und Kaufmann.
J. C. Struck, Rentier.
Tiedemann, Kaufmann.
W. Triebsees, Färber.
Weber, Senator und Kaufmann.


























109. Herr v. Holstein, Hauptmann in Wismar.
OD. „Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
 PBllener, Hauptmann in Goldberg.
„Rühs, Kaufmann in Hamburg.
. » , Dr. Saniter, Regierungs-Rath in
Schwerin.
Derzeitige Beamte:
Herr Professor von Blucher, Director.
HofApotheker Kruger, Gehulfs-Director
Dr. Lange, Secretair.
Dr. Zur Nedden, Gehulfs-Secretair.
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37. Herr G. Meyenn, Acciserath.
358. Miethe, Quartiermeister.
59. Dr. Most, Privatdocent und.Arzt
30. Mumm,Kaufmann.
z1. Baron Pr. von Nettelbla
thekar. n
J. Neuendorff, Kaufmar 2
5. F. Paepcke, Kämmerei 2
passow, Senator. J 0
Petersen, Diaconus. 9
W. Petersen, Advocat. 9* 8
Dr. Prehn, Advocat. X
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103. Herr Anderßen, Bildhauer in d
104. „H. Böcler, Amtsverwalteri
105. v. Bülow, Premierlieutenan
06. Dr. F. Brandt, Senator
107. „Dr. Klitzing, Bürgermeist





















J. Herr L. Schröder, Kaufmann.
32. » Schwedler, Baumeister.
83. „Seboldt, Advocat.
84. „Sohm, Advocat u. academ. Quästor.
85. „Dr. Siemssen, Arzt.
86. . von Sittmann, Oberst und Com—
mandant.





F. Strömer, Senator undKaufmann.
J. C. Struck, Rentier.
Tiedemann, Kaufmann.
W. Triebsees, Färber.
Weber, Senator und Kaufmann.
Dr. Weinholtz, Privatdocent und
Bibliothekar.
96. Dr. Wendhausen, Senator.
97. Dr. Wendt, Lehrer.
98. von Wickede, Landes-SteuerDirector.
99. Dr. Wiggers, Landes-Secretair.
100. „Vx. Witte, Apotheker.
101. „ T. Witte, Kaufmann.
102. .Dr. Zur Nedden, Privatdocent.
Mitglieder.
109. Herr v. Holstein, Hauptmann in Wismar
110. „ Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
111. , Plener, Hauptmann in Goldberg.
112. , Rühs, Kaufmann in Hamburg.
113. „Dr. Saniter, Regierungs-Rath in
Schwerin.
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